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Rancang Bangun Sistem Billing Tracking Dan Notification Reminder 
Menggunakan Whatsapp API 
(Studi Kasus: CV. Redim Infotech Solusindo) 
 
ABSTRAK 
CV. Redim Infotech Solusindo merupakan perusahaan penyedia layanan digital 
marketing yang masih menggunakan sistem secara manual untuk pencatatan 
transaksinya. Banyak kendala yang dialami seperti admin yang masih melakukan 
pencatatan hosting dan domain pada microsoft excel dan pelanggan yang masih 
sering menghubungi pihak perusahaan untuk mencari tahu kapan hosting dan 
domain yang disewa akan berakhir serta adanya kesalahan pada saat penagihan 
pembayaran biaya jasa dan biaya langganan kepada pelanggan. 
Metode pengembangan sistem yang dilakukan dalam pembuatan sistem ini 
menggunakan metode Rapid Application Development. Penggunaan metode ini 
membuat pengembangan sistem dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. 
Selain itu, metode RAD juga melibatkan partisipasi pengguna pada saat 
pengembangan sistem sedang berjalan. Aplikasi ini akan dibangun dengan bahasa 
pemrograman PHP yang menggunakan Framework CodeIgniter 3 serta MySQL 
sebagai basis data dan juga menggunakan PHP API WhatsApp Gateway. 
Hasil akhir dari penelitian ini akan menghasilkan sistem berbasis web yang 
digunakan oleh admin dalam mengelola pelanggan agar pelanggan dapat menerima 
informasi billing tracking via whatsapp dan email serta notifikasi tagihan 
berlangganan sebagai pengingat pembayaran pada saat hosting dan domain akan 
expired. 
 
Kata Kunci : Framework CodeIgniter 3, Metode Rapid Application Development, 








The Design of Billing Tracking and Notification Reminder System 
Using Whatsapp API  
(Case Study: CV. Redim Infotech Solusindo) 
 
ABSTRACT 
CV. Redim Infotech Solusindo is a digital marketing service provider that still uses 
the system manually for recording transactions. Many obstacles are experienced 
such as admin who still records hosting and domains on Microsoft Excel and 
customers who often contact the company to find out when hosting and domains 
that are leased will end and there are errors when billing payment of service fees 
and subscription fees to customers. 
The system development method used in making this system uses the Rapid 
Application Development method. The use of this method makes system 
development can be done with a relatively short time. In addition, the RAD method 
also involves user participation when the system development is running. This 
application will be built with a PHP programming language that uses the 
CodeIgniter 3 Framework and MySQL as a database and also uses the PHP 
WhatsApp Gateway API. 
The final results of this study will produce a web-based system used by the admin 
in managing customers so that customers can receive billing tracking information 
via whatsapp and email and subscription billing notifications as a reminder of 
payment when hosting and the domain will expire. 
Keywords: CodeIgniter Framework 3, Rapid Application Development Method, 
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